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摘要 
I 
摘要 
旅游资源数据库构建是旅游数字规划、数字化管理以及各种旅游信息系统
开发的重要数据基础。本文针对旅游资源数字化技术基础薄弱、共享程度差的
现状，首先研究基于 Google Maps 兴趣点获取为主要方式，以 Qmini 移动 GIS
终端现场采集作为补充手段，快速进行旅游资源空间位置及其属性信息采集的
方法。采用 360°全景软硬件技术，对典型旅游景区进行拍摄、合成及场景制
作与建库。为了方便存储管理并提高数据的开放共享程度，基于 Oracle 
MapBuilder 工具导入矢量数据、栅格数据、属性数据，实现旅游资源遥感数据、
矢量数据、属性数据的一体化管理。同时基于 Oracle Map 融合中间件开发具有
地图视图、360°全景展示、空间与属性查询、统计分析等功能的漓江城区段旅
游资源 WebGIS 系统。通过桂林漓江流域应用案例表明，论文技术方法为旅游
资源信息快速化采集、一体化管理以及集成化发布提供了经济适用的解决方案。 
 
关键词：360°全景；GIS；旅游资源展示 
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II 
Abstract 
The construction of tourist resources database is the important data base of 
digital planning, digital management and various tourism information system 
development. This paper is based on the situation of weak and poor sharing of 
tourism resources digital technology. First, we study based on the Google Maps to 
grab points of interest as the main way, to capture a Qmini Mobile GIS terminal site 
as a supplementary means, and ultimately fast spatial position of tourism resources 
and the attribute information acquisition method. In order to facilitate the storage 
management and improve the open data sharing, we use Oracle MapBuilder tools to 
import vector data, raster data, attribute data, and ultimately realizing tourism 
resources of vector data and raster data, attribute data and symbolic data integration 
management. Finally, we developed a Lijiang River urban tourism resources and 
environment WebGIS system based on Oracle Map and Middleware, which possess 
map view, space and attribute query, statistical analysis and other functions. 
Through the application of the Guilin Lijiang River Basin, the paper shows that the 
technology method provides the solution for the fast collection of tourism resources 
information, integrated management and integrated publishing. 
 
Key Words: Panorama;GIS; Tourism Resources Exhibition 
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第 1 章 绪论 
1.1 背景及意义 
随着城市化进程的不断加快，国家经济水平不断攀升以及人们对于生活品质
不懈追求，康体旅游俨然形成了消费新风尚，日益增长的旅游信息相关服务需求
也接踵而至。据统计，全球旅游电子商务成交额度以每年 35%以上的速度增长。
近年来，随着国家针对工作假期时间的不断调整和完善，国庆、五一、清明等传
统节假日成为促进国内旅游消费的黄金增长点。此外，随着国内消费水平和人民
收入的逐步提高，旅游的出行方式也从以往的跟团游逐步转为以家庭、个人为单
位的自助旅游。因此，中国的旅游业迅猛发展，旅游产业已经越来越大众化，旅
游业己经成为很多城市第三产业的支柱行业，成为我国经济新常态下的新增长点
[2]。但是，随着旅游方式和性质的转变，以及网络化信息的普及，针对旅游信息
的网络化共享成为了制约旅游经济增长的主要瓶颈[1]。 
本文针对这一现状，旨在运用高新技术把旅游资源的各种信息用数字化设备
采集汇总并处理最终利用Oracle空间数据库进行存储，实现基于WebGIS的开发，
实现旅游景区地图可视化，实现旅游资源开放共享。同时借助 360°全景技术开
发旅游资源展示平台，使得旅游资源信息更详尽展现，表达更直接，内容更丰富。
本系统的实现将有助于旅游资源的共享、便于旅游资源的规划开发，加强旅游资
源地的宣传，同时能节省游客旅游时间，节省旅游开发资金。  
1.2 国内外同类系统的综述 
目前，国内旅游服务开发和建设的平台依据其性质可划分为两个部分，其中
一种类别由 IT 商业公司运营，如途牛、携程、去哪儿等。另一类则是由政府相
关部门，如旅游局等主办的网站[2, 3]。就整体趋势比较而言，商业公司开发运营
的平台在时效性、便捷性、数据完整性等各个方面都要优于政府平台。其原因，
一方面是商业公司在成本投入、技术支持上具有优势，同时，相对激烈的市场竞
争体制也不断促进平台的改良和完善。而政府旅游平台首先在平台自身定位上，
一般是作为政府公共信息大平台下的一个节点而存在，属于公益性平台，本质上
没有盈利，因此往往在内容方面存在大而不全、专而不深、信息化水平低等缺陷
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[4]。因此，总体而言，我国旅游资源总体上虽然丰富多样，但旅游资源数字化技
术薄弱、共享程度低等问题已经成为影响旅游业持续发展的主要因素[3]。随着旅
游经济的高速发展，旅游收入已经成为一些旅游城市，如厦门、青岛、珠海、三
亚等城市经济发展的增长点。在国家“十一五”，“十二五”强调技术产业信息化
的大背景下，如何推进旅游资源数字化工程，实现旅游资源信息共享与传播，是
推进旅游业快速发展的重要问题[5]。 
对现有旅游资源的数字化管理，一般通过空间数据库进行统一的数据管理和
发布[6]，最后结合定制化的 WebGIS[7, 8]、三维 GIS 平台[9]提供在线浏览是目前国
内外旅游资源开发的主要流程[5]。因此，旅游专题数据入库是旅游信息平台构建
的前提和基础条件[10]。在数据收集方面，根据数据特征可分为基础数据和旅游专
题数据。其中，基础数据包括航天卫星遥感数据[11]、航拍数据、无人机数据，360°
全景[12]、激光扫描数据等等，以及政府部门所采集的地质、地貌、水文等同旅游
资源密切相关的基础数据; 而旅游专题数据则主要指与旅游区相关的一系列自
然人文景观、路线、交通、气候等专题数据。如果系统设计还要求具有动态特征，
则还需要采集诸如人流、车流、酒店住宿、餐饮等实效性较强的数据用于实时更
新。针对如此海量、多源的空间数据管理必然需要借助于计算机的高效处理能力。
通过分析目前国内外一些旅游景点的案例可知，对于数据管理一般采用基于 GIS
的空间数据库[3]，或者是具有空间数据扩展功能的传统关系型数据库进行构建，
常见的软件如 ArcIMS[13]、Oracle Spatial[14]、PostGIS[15]、Geoserver[16]等。相对于
传统关系型数据库，基于 GIS 的空间数据库在空间数据管理和空间分析功能上具
有自身的优势，例如，PostGIS 数据库就是基于面向对象的空间数据库开源软件，
其对于空间实体的定义和管理基于 OGC 的简单几何对象框架，通过 Spatial-SQL
语句扩展并实现了对空间数据的常用分析功能[17]，如缓冲区分析、九交模型，以
及空间对象拓扑查询、空间索引等功能，这些功能可以极大的节省空间数据库建
库的时间和成本，快速实现旅游专题数据库的构建。 
在平台展示方面，传统的基于二维平面的地图浏览在视觉效果和用户交互体
验方面都已无法满足日益增长的需求[12]。当前，借助 360°全景扫描技术和虚拟
漫游技术的三维数字地图浏览，可以让用户足不出户的深入了解旅游景观的真实
情况[18]。通过借助 GPS 技术、VR 技术[19]，还可以提供如导航、导游、导览、导
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购的各种旅游辅助功能极大的提升了数字旅游的信息化水平[20]，弥补了传统旅游
信息化系统的不足，实现旅游产业由数字化向智能化方向进一步发展[20]，并为促
进旅游经济的快速增长提供了有力帮助。但是，目前国内有关 360°全景展示技
术还处于研究阶段，在智能化旅游方面的应用和功能还相对简单，原因在于，首
先，360°全景数据采集和加工需要有专业的设备和软件，以及相关的技术人员
负责对所采集的海量照片进行进行目视提取和识别，工作量很大[21]。其次，目前
360°全景导览平台大多还只能提供简单的浏览、查询、缩放功能，在空间拓扑
分析、空间查询等方面还不够完善[22]。 
1.3 本系统的特点 
（1）数据的完整性。数据被业界称为是 GIS 的血液，本系统通过以公共 GIS
服务平台 Google 地图旅游资源点抓取为主要方式，以 Qmini 移动 GIS 终端现场
采集作为补充手段，既降低数据获取成本，同时通过现场高效的补充采集使得系
统比起现有的 GIS 平台具有更充足而新鲜的“血液”。 
（2）信息的直观丰富性。由于公共 GIS 平台集成测量车拍摄制作的全景数
据在漓江流域采集交通不便数量较少且无法进行景区内部进行深入的漫游。系统
在构建二维地图的基础上，有机集成深入漓江流域拍摄制作的各个典型旅游资源
的 360°场景，本系统可供浏览的场景的数量更加密集，集成的解说信息更加细
致丰富。 
（3）系统性与经济适用性。本系统以旅游资源展示目标进行专门设计和开
发，采用 Oracle Spatial 对旅游资源矢量、属性、栅格数据进行一体化存储与管
理，基于自带 Oracle Maps 的 Java API 接口设计并开发具有地图视图、360°全
景展示、空间与属性查询、统计分析、后台管理等展示系统前端功能，系统功能
具有系统性。以 Oracle 对空间数据存储、管理和开发部件为主要技术依托，减
少了额外购买商业 GIS 组件的成本开销，使得系统具有经济适用性。  
1.4 论文章节安排 
论文的主题脉络由六个章节组成。 
第一章是本文的绪论部分。首先阐述了项目开发的背景和意义，其次对国内
外同类系统的特点和进展进行了总体的概述，介绍了本系统的特点。 
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第二章介绍了系统整体技术构成与技术流程，重点分析了本文采用 360°全
景、GIS 及 Oracle 空间数据库技术进行旅游资源数据采集、加工、管理和开发所
使用的关键技术。 
第三章研究基于公共 GIS 服务平台 Google Maps 兴趣点获取为主要方式，以
Qmini A1 移动 GIS 终端现场采集作为补充手段，快速完整实现旅游资源地理信
息数据采集的技术方法。基于 Oracle MapBuilder 工具导入矢量数据、栅格数据、
属性数据，实现旅游资源矢量数据、栅格数据、属性数据的一体化管理，为旅游
资源展示系统提供二维平面部分的信息资源和数据库管理后台。 
第四章采用 360°全景软硬件技术对典型旅游景区进行设计、外业拍摄、内
业合成、场景制作方法以及最终的场景发布、测试与建库。通过构建一批漓江流
域典型旅游资源 360°场景，为二维平面地图上旅游资源分布点进行有机的融合
进而开发旅游资源展示系统提供图文并茂、有声有色的三维交互场景数据资源。 
第五章研究了基于 Oracle Maps 的 Java API 进行旅游资源展示系统的设计并
开发具有地图视图、360°全景展示、空间与属性查询、统计分析等功能的漓江
城区段旅游资源展示 WebGIS 系统，实现对前面章节获取的两部分二维地图数据
库与 360°全景两种旅游资源信息载体的有机集成与开发利用。 
第六章主要对本研究工作进行了系统的总结和展望。
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第 2 章 关键技术介绍 
2.1 技术方法与技术路线 
采用 GIS 技术建立漓江流域城区段的旅游资源数据集，在室内借助公共地服
务平台（Google Earth）进行点位数据的采集，在此基础上采用 Qmini 移动 GIS
平台进行实际补充采集，通过数据格式转化后在 ArcGIS 环境下构建以遥感像为
底的旅游资源数据集；基于 Oracle Spatial 构建集矢量数据、属性数据、遥感数
据和地符号为一体的空间数据库；采用 360°全景软硬件技术进行重点旅游景区
的全景数据采集与制作；基于 Oracle Maps 的 JAVA API 开发具有地视、360°全
景展示、空间与属性查询、统计分析等功能的旅游资源展示系统。整个技术路线
如图 2.1 所示。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 图 2. 1 技术流程 
2.2 360°全景技术 
360°全景的原理是利用专业相机抓取完整场景的照片信息，再借助特定的
拼软件完成片的合成工作，最后通过专门的播放器浏览全景景观。也就是说，把
所需的二维平面建模修改成虚拟的三维空间，展示给信息使用者，并且确保信息
使用者可以对真实的三维场景任意操作，诸如调节像的全景或细节，任意角度实
时旋转体验，使得该展示平台可以呈现极尽真实的场景与感官接触。360°全景
Google 地球采点存 移动 GIS 现场  补充采集 
转成 ESRI 导出 ESRI shape
基于 MapBuilder 
空间数据导入 
基于 Oracle Spatial 空间数据库的存储 
360 全景拍摄 
基于造景师软
件的场景合成 
基于漫游大师
的全景制作 
基于 WebGIS 的旅游资源数据集成系统 
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